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Недавно нами был разработан удобный метод синтеза 6-
(трифторметил)комановой кислоты, ее эфира и амида [1], которые пока-
зали себя как ценные субстраты в синтезе трифторметилированных ге-
тероциклических соединений [2]. В настоящей работе представлены 
результаты взаимодействия с N-нуклеофилами ранее неизвестного 6-
(трифторметил)-4-оксо-4H-пиран-2-карбонитрила 3, который был полу-
чен в два приема из этил 6-(трифторметил)команоата 1. Взаимодействие 
1 с водным NH3 приводило к образованию амида 2 (выход 70%), обра-
ботка которого трифторуксусным ангидридом в присутствии пиридина 
позволила получить высокореакционный нитрил 3 (выход 96%). 
 
Так, нитрил 3 легко реагировал с фенилгидразином в кипящем то-
луоле, приводя к образованию фенилгидразона 4 (выход 33%), тогда как 
реакция в среде  EtOH при 0 оС с выходом 70% давала пиразол 5, что 
свидетельствует о протекании замещения цианогруппы под действием 
фенилгидразина на одной из стадий реакции. Таким образом, нами пока-
зано, что природа растворителя самым существенным образом влияет на 
направление реакции 3 с фенилгидразином, позволяя легко выбирать 
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Продукты, взаимодействия 3 с нуклеофилами представляют 
большой интерес, так как их можно использовать в качестве интермеди-
атов в синтезе функционализированных гетероциклических систем. 
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Установлено, что реакция Михаэля с участием 3-нитро-2-
трифтор(трихлор)метил-2H-хроменов 1a,b и 1-морфолино-1-фенилэтена 
2 протекает диастереоселективно и приводит к транс-транс (X = CF3) 
или транс-цис (X = CCl3) аддуктам 3a,b с E-конфигурацией заместите-
лей при двойной связи (доказано 2D NOESY экспериментом). Гидролиз 
последних дает соответствующие транс-цис-4-фенацилхроманы 4a,b с 
высокими выходами. В случае 3а эта реакция сопровождается измене-
нием конфигурации при атоме С-4. 
